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REALES ORDENES
Arrnarnento y m.uniciones
DIRECOIóN GENERAL DE. ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio , en 28 de Agosto últ imo, referente á la conve-
niencia de reemplazar, provisionalmente, el armamento que ti e .
nen las Comandancias de la Guardia Civil de ese distrito , el REY
(q. D g.l, y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con..
formidad COIl lo informado por la Dirección General de Artille-
ría, ha tenido á bien resol ver se manifieste á V. E '.:
1.0 Que COII arreglo á la real orden de 11 de Abril del pre-
8?nte año (D. D..núm. 83), puede determinarse el cambio preví-
slOllal del armamento que se clasifique ele inútil á las fuerzas de
la Guardia Civil residentes en eSd distrito, como resultado de la
revista de que están' siendo objeto en la actualidad, en virtud de
real orden fecha 2 de Diciembre de 1887, sin perjuicio de las
resoluciones que puedan adoptarse cuando dich a revista tel'mi- .
ne, y se conozcan las causas á que deban atribuirse los desper-
fectos. .
2.Q Que el considerable número de ar~amentos declarados
inútiles en la revista pasada á la Comandancia de la Guardia
Civil de Huesca, revela un estado de deterioro tal , que no puede
producirse en un br eve espacio de tiempo, del cual debía haberse
darl~ cuenta oportunamente por la expresada Comandancia; pr0-
cedIendo instruir expediente de responsabili dad con arreglo á la.
real orden de 12 de Diciembre de 1884 y otras posteriores sobre
el particular ; y ,
3.° Que llegado á conocimiento de la Dirección General de
Art iller ía el r esultado de la última revista anual de' armamen-
. tos de los cuerpos que g-uarnecen ese distrito , se adoptó re solu-
ción respecto á los deteriorados, autorizando la recomposición
general de los que, según los e-tados, debían .exper imentar la-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos anos .e-Medríd 29
de Sept iembre de 1888.
Señor Capitán general de .l.rllgón. ,
Señores Direct ores generales de Ildmlnlstraeióa ltIlIItar y
Guardlll' eh'U.
Oarnbios de residencia
SUBSEORETARíA..-SECCJÓN DE ASuNTOS GENERALES .
Excmo. Sr.~-En vista de 10 manifestado por' V. E; á este
Ministerio, con fecha 1?3 de Agosto próximo pasado, acerca de
que con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 23 de Octubre
de 1~l-'3, ha concedido autorizaci ón par'a trasladar su residencia
. á la Península y Extranjero, á los reclutas disponibles y solda-:
dos en reserva que se citan en la relación que á eontiuuaci-n se
publica. que da prin cipio COII ( 'ándldo Vftzqucz oJiménez, y
termin a con Je..tis llíava Elernn, el REY rq. D. g " y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicha concesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888. .
o'aTAN
Señor Capitán general de la IMla de.{:uba.
Señores Capitanes generales de Vnlenclo, Provincias Va...
eongadas, Bur,;o8 é bias Cauarla».
Relación que se cita
.
PU NTO DONDB l'AN A B EillDIR ¡¡PBCHA DE LA CONCESiÓN
NOMB~ES Reem- Situación Cuer poplazos á que pertenecen D~I
-
Pueblo Provincia ,Me¡ Ano
------
----
--
C 'Índido Vá", • D...... Depósito de Valencia.
·J uan Pér ~ .'z · ~ue'7'i·]"tlllenez . . . ........... ...., .. 1886 R Valencia...... Valencia...... JIuOrnin. . ar1: o. •.. . ........ . ... . ..... . 1886 R D••.••• Bón. Provl de Palma . Palma •.• • .. Canar ías .•. . . •~la;nuof~l{.Loronzo GÓn1ez.. . , .. •• •• •. • • . . 1886 R. D ••.• . Idem íd . Idem......... Idern. '. •• . • . •1"oli " ... ñ < nil:.."z Garcia. " .... .... .... .. . 1885 R D. .... Depós lto d~ ·Gijón : : . : ' AVIlés ... ... . . Úviedo.... ... 1888
.Juan. ~I. 0¡t-I' Il;uez Horo.ández.... ... .. . 188.'5 R. en Rva Reserva de Or ótava.•. . lcod •.••• C..nurins . ••• • 'I ! ~ Julio•.•.••
N i c o"lá ' ~r a LO llategni Obrogón . ... .. . 1885 R D ' • ••• 1 Dep ." de s. ~ebastián. 1¡<unSebastiAno Gulpúzcoa • .••
J e SÚQ :Ña..;.~r~:?, Ugnlde,. . . . •••• .•• •• ••• ••.. 1Sl'1 R. D..... , 111em de Bilhao. ....... Bilbao . .. , . • . Vizcaya • • • ••
.l4"to r n a •• •••• • •• .••••• .•••••••• • 1883 R , D••• •. Id em de f:iantander •••• Montevid eo •• . Montevideo •••
=- I I
MadrId 29 de Septiembre de 1888.
© Ministerio de Defensa
O'aYAN
DIARIO OFietA.L DEL IDNIS'l'ERIO I>~ LA GUERRA NUM. 2i~
Olasifica ciones
SUBSECRETARÍÁ.~SECCIÓN DE ESTADO 1>fAYOR DEL EJÉRCITO
E xcmo. Sr.:~Habiendo r egresado de la Isla de Cuba por
haber cum plido el plazo máximo de permanencia en la misma;
el oficial segundo del cuerpo Auxiliar de Ofícin as Mil it ares, de
r eemplazo en ése distrito, n . l<'abi:1D ¡<'lores .lel Pozo, el REY
(q. D. g .), yen su nombre la lh;¡NA R egente del Reino, eonfór-
mán dese con la clasificaci ón propuesta por el Jefe Sup erior del
e'ípt'esado cuerpo, ha tenido á. bien dis poner que la antigüedad
del empleo que hoy disfruta 1'1 interesado, sea la de 3 de Marzo
de 100, por hallarse en igual caso que el arch ivero tercero nOll
Fefille Il>eñ~ y Trillo , á quien por real orden de 20 de Enero
del corriente ario (Do0 0núm . 17), se l e concedió la an tigüedad
de la citada fecha; debie ndo, en su consecuencia, ocup aren la
escala de los de su clase, el puesto inmediato posterior a Don
FI'lllleilleo nodl'ígucz I ,allzns ,
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y demás
efeétos.-Dios g-uard e aV. E, IDuch9 S años.e-Madrid 28 de Sep-
tiembre de 1888.
Sedol' Capitán general de Castilla la Vii'ja.
OQb.tinul;tción en el s erv icio y reeng anches
SUBSE CR ETAR ÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. $r. :-En vista de la in stancia que V. E. cursó fl este
Ministerio, en,30 de Agosto úl t imo) promovida por,el capitán dé
Caball er ía. del ejercito de Filipinas, O. José J)omenech -'e-
IlO" e s , en la actual idad en uso de licencia, por enfermo, en esa
Plaza, solicitando se le conceda continuarrsus servicios en Ia
Penínsu la; visto Jo expuesto en el certiñcado facultativo que se
acompaña" el R EY (q . 1) , g .) , yen su nombre la REINA R egente
d'JI Reino, ha tenido á bien acc eder á lo solicitado, y disponer que
el axpr esado capitán sea ba¡ ja en aquel eiército y alta en el d'"1,.,
P en ínsula, en condiciones.r('!,darne1Jt<lriaso Es a l pr-opio tiempo
la voluntad ele S. M" que en ateución a que el interes ado no ha
permanecido en aquell as lsla~ los Beis anos de obli pat or- ía per-
manencia, se declare sin dere cho al reintegro del pasaje de ve"
nida á la Península.
De real orden lo dig-o á V. E, para su conocimiento y demás
efect os.c- Díos guarde a V. E. muchos aI10s,~Madrid;.;9 de Sep-
t íombre de 1888.
O'RYJ,.N
SellOI' Capitán general-de CasUlla la vteja.
Señores Capitanes generales de las 1..IR!i1 Filil)inlilll , Directores
genera las de Caballel'in , "dmini"'lraC'ión ¡lIm ':lr é Ins-
péctor de la'Cajl\ (ieúcl'ol de Ulh·oI1H,r.
Destinos
SUBSECRETAR ÍA •....,..SECCIÓÑ DE Uf,TRAMAR '
Éxcmo. Sr.:-E I1 vista de la comunicacitÍn ql1e V. E . di ri¡!Íó
1\ est~ Ministerio , en 6 del actual, á la que acompañaba ' instan-
cia }lrbmo 'Vitla pOl' al capitán de lnfantel'ia ... Jllall Sllltchez
.;uili~, con destinb en lá plant illa de la Comisión Liq uidadora
de Cuerpos disu éll os da Cuba; C'!j stíplica dé su ba1a'en la misma ,
por lall razones que expone, el REY (r¡', D. fIj.)) Y en su n ombre
la,REl'NA Regi'lnte del R eino; ha tenido á bi(Jll acc eder fl 1&pp. ti ·
{li6n del iuteresadó; el cua l quedará a dispo~it'i l)n del !li r ector
~ene l'al de su artrH\ parl1.la colocac ión qUe proe Cld A; t'esolvit'ndo
! la v('z que V. E, proponga al de igu cll clase que hay a lle su~tl.
tu:irle 6ft el.~ferido destiIJo . ,
De real ordenlo digo á V. E. para su conocí?1iento y demás
© Ministerio de Defensa
e~ectos .-Dios guar de á V. E. muchos años;-:-Madrid 29 doSep-
tiembreode.1888. . ' .
O'RYAN
SéÍior Inspector de la ('oja General de Ultramar.
Se ñorvs Capitanes generales de la 1..la de 4'ulta y (~aslmn la
i\'uCVl\ y Directo res ge nerales de Jl.dmiJlisaa"aulóu :tlilllllr
elnfailletia.
Excmo. Sro:-En vi sta de la comu nicación que V. Ro dirigid
á este Ministerio . en 27 de Julio úl t imo. á la qllo acompaña ba
relación nomina l de los jefes y oflciales de ese ejé rcito, qua han
cambiado de situación.dura nte el mes eJe Juni o próximo pasado,
el REY (q. D. g ), y ~n su nombre 1<1. R EIN A Regente el']l Reino,
ha t enido á bien aprobarla eu la forma que expresa la qu» á con'
t iU:uacit)n se p ublica, que pr incipia con n. ll"idOI'O ¡' '''llJ'el
l<'cl'nálll1t'z; y termina con n~ ~1I1'16s É!ólt'al'l.. IlcI·r(!r n, Es
al propio tietnpo la volun tad de S o M, Qe tnanifloste á V E, que
se eliminan de dicha .r elaci ón al teniente coronel n . Jo!i1é Gal'''
(OÍa nel~(ltEo, CHpitál1 l). li'el'DfHldo .-lr RII R:t bll,:ruh'j'e, V te-
niente s :!). ,'oliié Sui...ez Fe¡'oández, b. JUllO I!:h'el'u lEon-
tel'o y In. Pula'icio Conc{'peién Iluiz, de cuyos cambios de
destino, en raz ón á sor de com isión activa , deberá darse conoci-
miento por ~epar'ldo para cada uno de ellos, segú n lo dispuesto
en real orden de 26 de Mayo de 1~6. .
De la de S . M. lo digo aV. E. para sueonocím lento ydemás
efect os.e-Dios guarde á V. E . muchos anos .c-Madrld 29 de Sep-
tiembre de 1~80 o
O'RYAN
Señor Capí tán general do la Isla de Cuba.
Relación que se cita
Infantería
n. IsJIIMo ""'até1. t<'crnnndez, capitán, del-príiner batallón
del r eg'imiellto de la Reina, ar eempl azo,
,> .Juuu ( 'olldim'!i1 I~ah'otl, capitán, del primer batall ón del
rezimiento de la Haba na . al primer batall ón del reginJÍento
de Nápoles.
» Angel 1l101'('ríO ' Niiü\~, capitán, del batallón Ca~á~ot'e,~ dó
la Unión, al segundo batallón del regimientode España,
~ José hquiel'llo 1I1l1ñoz, capitán , de re emplazo, al 'batallón
Cazadores de San Quintín.
Si Fulgénelo GIU"einlllclñaJ , teniente, dé r'illemplll.lW, al M-
gundo batallón del regimiento de Nl\poléS.
» Daniel "Oi'raS OrC'll.io, alfe rez, del pri mer batallón del 1'<7
gi miente de España, á r eemplazo.
I d~¡;¡é Rodrí¡.tue", lIera'eI'o, tenie nte, de reemplazo, al prí-
mer batall ón d-I regimiento da la Habana.
» ,l.lItolllo Orlega,Orlega, alférez, de reemplazo, al Mgulldó
batallón del regi miento de la Habana.
I .Jonu Gnrcin Gnrei:l , alférez, del primer ba tall ón del re-
gimiente de Tarrl:lgona, al batallón C~WI/ll'e§ de Isabel Ir.
)l "ata·ido ( 'ollCellt'ión Rlliz López, alférez', del segundO
batallón rlel t'egi miento 'de Ta rl'agona; á repmplllzo,
» Ca..lo "Odl·í~lIe:f. L(~mll~; teniente, del batHIIón Cazadores
de la tJnicín, a l batallLÍn Cazador es dé,SAn Quintíll..
» Jl.gil!díil lí¡·uih. "¡el'e, alférez, de I'ééllíplazo, al batallón
Cazadores de San Quintín.
» Cm,¡({) Ilntu'o Rodrí.!!'llez, alférez de la BriO'atlá Díscip1i·t .o , 1:)
naria, 'á ree ~np1azo.
» Antonio Uoul'igllclII "'ópe~, alfoirel'l , de Ingenieros, á
reemplazo.
15
O'RYAN
. .
Señor Director general ds "-.cindbl§traelúülllUtllJJi
Señor Capitán general de "-.ndalueía.
O'RYAN
tliófi coMer1idá al Cóml111daiJte gen6rái Sü:bíi:iápecltdr de Artille-
tía efl em5 Disti'Íta, para pasar In revista .antial t'eglflliieñtal'ia á
las dependencias y tuerzas de su arma en las 'plazas de (j{¡diz,
Tarifa y Algeciras, el REY (q. D. g-.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autorización
concedida..por V. E. y di?poner que al referido ~o~an~ant.e\?e­
neral Sublhspeétor, mariscal de campo O. "ntOIlIO Soer~, y
de Izeo, y comandante, ayudante y secretario n. Timoteo (e
1" Jliea'~' ZlImnnillo, se les abonen, previa Iajustíflcación que
proceda, los gastos de viaje que les haya origina- lo la revista de
referencia, caso d~ ñó haberlo vdiflcado á caballo, sf>gÚn pre-
viene el arto 5,'"del vigente reg'lametlto dé indemnizaciones, re-
formado por real ortien dé 12 de NOViembre de 18::\t> (e. L núme-
i'o 4Bl) y Jo dispuesto en lá soberana disposición de 21 do Octu-
'bÍ'e del mismo año (e. t. núm 420).I De real orden 10 digo á v. K para su conocimiento y efectos
- ¡ conslguientes.c-Dios guarde á V. 13:. muchos años.-Madrid 29del regimiento del l
dé Séptiembréde i888.
éa.'illi.lÍerfit
D. Fanstlnó ('istne y D, (le Qitl¡ióN, tEmiente ei'll'oMl; de
feempÍazo, al regimiento del Rey.
» "",Iré.. I ..nliqnet y Grillot, comandante, de reemplazo, a
regimiento del Príncipe. .
) IIbnnel "-",Ir~sGete, éorüandante, (lé reemplazo, al regi-
miento de la Reiñil.
» lUlgnel LOCl,..án l1lava.-ro, capitán, de reemplazo, al regi-
miento del Príncipe.
) RafAel ('a·..t~llón Unlz, capitán, dé reemplazo, al regi-
miento del príncipe.
11 Lni.. 'l'ó"Oü c:'nirtllü:iáno, éapit:1n, del I'égimieht6 del Prín-
cipe, al mismo.
) f'RI'IO!l Escario lIerrera1 teniente,
Príncipe, al mÍflmo.
Madrid 29 de Septiembre de 1888.
DIRECéIÓN ~BNElh~.f, DÉ IÑFAffTERÍA
Excmo. Sr. :......E1 REY (4. V. g.'¡, j l:!n su nombre la ~EINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el comandante
de Infanter-ía en situación de reemplazo en el distrito de Castilla
la Nueva, D .•'uan '''I·at.. "~aejno, paseá prestar sus servi-
(11)8 ¡í la plantiHá de ia Direcéión General de dicha a'hi.1a, én la
vacante ocurfida porhaber SIdo destinado al ejército dé la isía
deCuba el de la propia ciase h. ¡lIanuel ('Iíltas Gál'éin, que
!a ocupaba; debiendo cobrar süs. haberes con éargó ál capítü-
lo1.°, art 3.<1 del presupuesto vigente.
:be f'cal orden 16digo á V. R. para su conocimientó y demás
efectos -1)í08 guarde á V. E. müchos aftOs.-Madrid 30 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. n. g.), yen su nombre lan.lZINA
Reg-ente del Reinó. ha tenido á bien aprobar con derecho li la.
inrlemnización qus determinan los artículos ioy11 del regla
mento vigente, las comisiones que, para asesorar dos consejos rle
guerra en Gerona, uno en Reus, otro en Figueras y otro en Lé-
r-ida, confirió V. E. al auxiliar del cuerpo Jurídico Militar,
n. José CÍe la {;II"" '1'eJeiro, de cuyos servicios dio V. E.
cuenta á este Ministerio en 4, 5, 14, 18, y21 de Julio próximo
pasado. '_.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa.s--Dlos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888. .
Sélior Dir'eetdr general de "-..Imlnistraetón 1I1i1itar.
Señor Capitán general de Cast¡fiá tá Nnévá.
O'RYA<N
Señor Capitán general de C"talnña.
Señor Director general de "-dmlnlstraelón IIlilita...
Indem.nizaciones
SUBSECRETARÍA.-GABINETE :?ARTICULAR
E;tcmo ..~r.l-E:il vista de la comunicación que V. E. dirigi~
á este ~!Inísterio; en 13 del actual, el REY (q. n. g.), 'J'en su
nombro la REINA Regente del Reino, se ha servido aprooflr.,
d~clarar indemnisabls, en la forma qlle determina el at't, 24 riel
vrgent@ reglamento, y previa la justiñoaoíon correspondiente, la
Gomisión que desempeña al tenisnte de Caballería, con destino
en la ~ubsecretaría de este Ministerio; b. "n.onio Gllrri(lb
Villazán, de conducir á ArchpDa la tercera tAnda de indiviJufÍs
de tropa de este dJstrito; para hacer uso de aquellas ág'ttM:
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y demás
e:ectos.-Dios g'uara8 á Y,.EJ, muchos años,-Madrid 29 de Sep-
tIembre dli} 1888.
Excmo. Sr.:-~lREy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
ReO'etite del Reino, ha tenido á lien aprobar con derecho alain'd~rrí.Í1iiaci611 que determinan los artículos id y n del regía..
mento vigente, la comisión que, para: asesorar un consejo de
gúerra en la plaza de 'I'eruel, Confirió V. E. ai auxiliar del cuer-
po Jur-ídico MilitH.r, 1). ' ..lIts j-elió!i y it....eeo,de cuyo ser-
vicio dió V. Él. cuenta á este Minísterlo en 15 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y demás
etéctos.........Dios guarde aV. :El. mucaos añós.-Madrid 29 de Sep-
tiémbre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "-,·.ngón.
Señor Director general de "-.dministr"cJón ~IiUtar_.
O'n;YAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Señor Capitán general de CastUla la l1lneva.
Señor Director general de "-dmhilstraeión 1IImt".·. Excmo, Sr.:-El' REY (q. D. g.), yen su nombr<'l la REINA!ttlg'<:lfite del 1{eihó, ha ténidd á bil'lií apf'bbár cOa tlafléclio ála.
lhdédiniíacÍóil (¡üa lÍeterrrliháI1 1M artíclllo~ 10y 11 d~l l.laglf¡¡"
méfitb Vigente, la c6riiiSi6Ii·qíí:é, paPa ás/:lstWaÍ' tui C5tlselo de ~\1é~
rila en éJasteliÓn y ótt'o .~ Alicanto, cOliÍlt'ió V. E. M al1!.llíl1r
del tíuijr'po Jtii'hliM Militar, b, dO!lle ZlipiUCI' lidllr'#;uéz1t
. ~tdftlb; 1!lr.:......Eií. Vista d131a eot1:iüiiieal.li6n qililj V.E. dit'iª,ia : tll:l tlüyó servido dit!J V. E. óliehta á é.sW Ministeui~ eh 4 y ~
a. tl8W Mifi1~~Í'i~ én í.o df!'l aelJUM, d~hd~ eUéñ'ta de bt aUtol'i!d" i de Agó§to úHiItió. .
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "alen<'ia.
Sefior Director general de ,l.dntinistraeión mlilitnr.
Excmo Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que para asesorar un consejo de gue-
rra en Cádiz, confirió V. E. al auxiliar del éuerpo Jurídico Mi-
litar, O: ollo¡;¡é l1l!2Uiloz Repiso, de cuyo servicio dió V. E.
cuenta á este Ministerio en 22 de Agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ,l.ndalneía.
Señor Director general deil.dministl'aeión 1I1llitar.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar. un consejo de gue-
rra en la plaza de Santander, confirió V. E. al auxiliar del cuer-
po Jurídico Militar, 1). Ollol're Sastre ~'nnet, de cuyo servi-
cio dió V. E. cuenta á este Ministerio en 15 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de ,ldmlnlstración Jlmta...
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino) ha tenido á bien aprobar con derecho á la
indemnización que determinan los articulas 'lO y II del regla-
mento vigente, las comisiones que, para asesorar consejos de
guerra durante los meses de J alío y Agosto en Bilbao y San Se-
bastián, confirió V. E. al teniente auditor de tercera clase y au- .
xiliar ,del cuerpo Jur-ídico Milítar,r;r'spectivam,mte, O . ..t.ngel
Romanos Sl\llta lIomana y n. A.luu·o Gareia Ibáilez, de
cuyos servicios díó V. E. cuenta áeste Ministerio en 1.0 del
actual.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde áV. E. muchos años.x-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
,
Señor Capitán general de las Prollinclas Ta!'eongadas.
Señor Director general de A.dministI·aeión !tlilitnr.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. go.), yen su nombre la -REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á la
indemnización que determiuan los artículos lO y II del regla-
mento vi,gente, las comisiones desempeñadas en Alclllú.de Hena-
res y SegovTh, respectivamerjt~,. por el auxiliar del cuerpo Jurí-
dico Militar, 1) I~lllnj¡·o ¡"¡que dI' lLal<ll1'a, y teniente audi-
tor de tercera clase". Gregorlo Cañete y Oñate,' de cuyos
,
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servicios dió V. E. cuenta á este Ministerio mi escritos fechas
19 y 21 de Junio y 16 de Julio próximo pasados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 29 de Sep-
tiembre de 1888.
O'R,YAN
Señor Capitán general de (~~u¡¡(ma la ¡'(neva.
Señor Director general de ,ldmlnillib·{tdón Jlimtar.
. Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.),y en su nombre fa REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á la.
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento Y gente, la comisi-n que, para asesorar dos consejos de
guerra en las Palmas de Gran Canaría, confirió V. E. al teniente
auditor de tercera clase 111. lilnrimlO 'Iedina ('abezudo, de
cuyo servicio dio V. E. cuenta á este Ministerio en 13 de Agos-
to último.
De real orden lo dig-oJí V. E. para su conoeimiento y demás
efectos.v-Dios g;uarde á V. E. muchos afios.-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1&'8.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Se1101' Director general de Administración Ilmtar.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), y.en su nombre la REINA
Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y II del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar nn consejo de gue-
rra en la plaza de Vigo, confirió V. E, al teniente auditor de
segunda clase D. Francisco Gareiu GarmNldla,)' de cuyo
servicio dió V. K cuenta á este Ministerio en 10 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos......:Dios guarde á V. E. muchosañoa.i--Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Director general de ildmlniiltración M.mtar.
DIRECCIÓN GENERAL DE JNFAN'fERÍA
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g,). yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informarlo por esa Di-
rección Geneeal. se ha s.irvido conceder la autorización solicita'
da por el coronel del r-gimiento Infantería de Toledo, núm. 3.'),
para roclsmar-, en nómina adicional al ejercicio cerrado de 1886 .
á 1~87, la suma 1-\7'50 pesetas de que se hallan en descubierto los
tenientes de dicho cuerpo, .1It. oJuan Salltla~o Sulgallo y non
duan I ..ópez Garriilo, por indennizaciones devengadas coma
receptores de reclutas. y cuyo abono fué reconocido porrealor-
den de 16 de Mayo de 1l*l7, debiendo incluirse la indicada suma
en el primer proyecto de presupuesto que se forme, en concepto
de obligaciones que carecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo Íi V. E, para su conocimiento y demlÍs
efectos.-Dios g'uarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de AdmlnlstraclOn !llIitar.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida, en 4 de Ju-
lio último. por 1). Luil<l IlIa"er :Uenll, capitán', jefe del Det"ll
del batallón Reserva de Tarragona, núm .25; en súplica de auto-
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Señor Comand ante general de Ceutn.
Señores Capitán general de Granada y Director general de
.t.dminist.·oción JIHitar.
\O'RYAN
para Alhama v Granada, el REY (q . D. g-.), yen su nombre la
RIUN.... Recente fiel Rei no, teniendo en cuenta que, po!' el certi-
ficado facultativo que acomoañ a justifica 8 '1 p id -cimiento, ha
ten ido á bien concederle dicha licencia con el suel-to reglam m-
tario.
De real orden Jo digo á V. F;. para su conocimiento y ef\0t0s
consiguientss -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Septiembre de 1888.
rización para reclamar en nómina adicional al ejercicio cerrado
de 1885á 1&~6, la Ruma de 56'40 pesetas de 'lile se halla en rles-
cubiert.o el alférez n. José lifrisón Zapat 'r. por indemniza-
cienes devengadas en los meses (le Octubre de 18:'15 y Enero de
. 1886, cuyo abono fué reconocido por reales órd-nes de ó de Mar-
zo y 27 de Mayo del segundo de dichos años , el J{IW (q, O, ~ ),
yen su nombre la REINA Regente del Reino; de conformidad
con lo informado por esa Dirección General, se ha ser-vido con-
ceder la autorización solicitada, y disponer que la indicada sum~
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se forme,
en concepto de obligacion es que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto~,-l)ios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 29 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'R:t'AN
O'RYAN
Señor Director general de .-ldmlnlstración lUnUar.
Señor Capitán general de Cataluña.
.Licencias
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Rr .:-Accediendo á lo solicitado por el brigadier
D. E\'JI¡'islo f"a,.cia iteillu, Gobernador. militar de la provin-
cia de Ovie-lo, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio,
con fecha 2'2del actual, la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido conce-
derle dos meses de licencia, para Alhama de Aragón J' esta cor-
te, i1. fin de que atien-la al re stableoimiento de su salud.
tle real orden lo dign á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes -Dios guarde á V. E. muchos aIios,-Madrid 29
de Septiembre de 1&8.
O'RYAN
DIRECClÓN GENERAL I!E IN~'ANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vistade la instancia que V'. E . cursó á.
este Ministerio. en 13 del actual, promovida por el teniente co-
ronel del reg-imiento Ir;fantería de Extremadura, núm. 15, Don
f~ipriallo ,lIba nodri~uc?,en súplica de dos meses de licen-
cia, por enfermo, pa ra Barios (f'áceres) y Badaioz, y justificando
la enfermedad que padece. con el certifi cado facultativo que
acompaña, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA R egente
del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia ' que solicita
para los puntos indicados, con el sueldo reglamentaclo, á fin de
atender al restahl éeimiento de su salud.
De r eal orden lo digo á V. E. pl1ra su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V . .E. muchos años.-Madrid
29 de Septiembrede 1888.
Señor Capitán general de .l.ndalucin.
Señores Capitán general eJe Extremadul'o J Director general
de ,lchJ}inistración Jlilito...
Señor Capitán general de Ca8rllla la Vieja.
. . .
Seilores Capitanes generales de Castilla la Nineva y ilra;;ón
y Director general de tl.dminií'Jih'ación illlilitar.
suaSECRETARÍA.-SECClÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr . :-Accedien'Jo á lo solicitado en la instancia do-
cument.ada que V. E. cursó á este Minister-io, con su escrito de
7 del actual, promovida por el alférez de Infantería n. ;¡n.::;ucl
"Dllll ROCllCOI't, del ejército de Filipinas , el RE' (q. n. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga á la licencia qoc, por enfermo,
se le otorgó para Arnedilloy Bilbao, pnr real orden de 28 de
Marzo último (D. O. núm. 76), entendiéndose que ésta ha de ter-
mmar en 8 de N,rviembre proximo; debiendo aereditársele en
tal s,tuaci ,'m la mitad del sueldo rc :,.:.}amentario.
De real or-den lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1883.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Prodllcioli Vas('oll;.;adllli.
SeIl~:e8Capitanes g meralos de C 't1t/llu~1I é 1..1"5 f'mplnRll,
})1recIOl' ee ueral de .f,,!m lu lfil l'uc.!ó n .• tillan·.. é Inspector
dela Caja General de UU.f'amar. .
DIRBCCIÓN GENERA L DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
. ;Excmo, Sr.:-En vista de la instancia promovida por el -es-
~rl~O d.~gp.erl'~ di) segunda clase D. NI.annel IMu3rdo LÓN
~, eB. la ~ Sl:1Hdi'ta. dÓs ' 'meses de lie.rn«:i, '01' b.'&rioo,
. . . !
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante dela escala de reserva del arma de Infantería, perte-
neciente á la de Badaios, núm. ]19, n. Jo..é del ' Solar y
l'6laeztu, en solicitud de un mes de licencia, por asuntos pro-
pios} para Espinho (Portugal), el REY (q. D. g.), yen su nom-
. bre la RETN A Regente del Reino, ha tenido á bi én conceder al
int-resado la gracia que solicita; debiendo acredit ársele medio
sueldo de su empleo en activo, scgún lo determinado en el ar-
tículo 60 de las instrucciones sobre el particular, dictadas por
real orden de 16 de Marzo de 1885 (C. L . núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añ os.e-Madrid 2í1 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de ,ldlDinistr:lción IIUitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 12 del actual, promovida por el coronel, retirado,
U. I&nlrlnm ..ro Jllcl'(,lldillo Quljnno, en s úplica de un año de
prórroga !l. la licencia qu«, por asuntos prop'os, se halla disfru-
tando 'm Burd..os y Par.s (Fr.mcia). R. M. ('1 H~:r (r¡. D. g.), Y
en 8U nombre la REINA Rl'gefltk)del Reino, ha tenido á bien con-
c('d ,'rl~ la prórroga de licencia que solicita para los puntos indi-
cados.
De 'real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y efectos
correspondientes ·- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
29 de Septiembre de 1888.
.. o'RoTAl(
Señor Capitán general de'~urgos.
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Mat~rial dE:l A,d m inh-tració n Militar
DIRECCIÓN GE:'lÉRAL DE AD~II!'( ISTRACIÓN MIL ITA¡t
•~xcm_o. Sr.:-En vista del ~scrito dirigirlo por V - E . á este
Jl.hlllsterlo en Ii:! de Agosto último, r< lí~ '~ellte á, los serv icios que
está n á cargo de la Administración Mili tar en ese Dist rit o, ha
ciendo constar su satistacción en lo r elat ivo al de Subsistencias
y en lo que depende del celo del personal del cuerpo Adminis-
trativo, expresando al propio t iempo el mal estado del mate r ial
de acuartelamiento, cuya sustituci ón en parte interesae--Consí-
dorando que el estado de dicho mater ial , es en toda EspáJ1amuy
análogo, sin que sea posib le atender más que á una paulatina re-
posición y en harmonía con los créditos del presupuestc.c-Cousi -
derando que de la últi ma contrata de mantas se r emitier on 3.000
nu evas á ese Distnito; que la Dirección Gener al de Administra-
ción Militar ha hecho detenidos estudios para. mejorar los tipos
en las ú ltimas adqu isiciones, siend o de esperar notables ventajas
en lo que se refiere á la mayor du r aci ón, econom ía y buen aspec-
to, en sus 'Últimos perí odos de uso, y que el refer ido Centro se
ocupa e11- sustituir el fondo y forma. de denominar y conocer el
estado deu so de las prendas y elec tos del material de acuarte-
Iamien to, el R EY (q. D ; g.), Y en su nombre la RElNA Regente .
del Reino, ha tenido á bieu resolver se manifieste á V. E ., qU(3
no es pos ible por ahora acceder á la remisión de mautasy tabla-
dos do ca~a, .que interesa, per o que tan pronto como ingresen
las prendas Cltada~,~de las nuevas adquisicio nes , se atenderá á
ese ¡¡istrito corno se hizoanteriormeute; disponiendo S. M. á la
vez, por l o que respecta á tablas, se intente en el territorio de
su ma ndo, la adquisici ón de 6.000 en pública sub asta . .
De r eal orden lo digo á V. Ji: . par a su conocimiento v-e-Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29 de Sep tiembre de 1888.
O'll.Y4:lf
Señor Capitán general de Catalul1a.
P ases, permanencia
y regreso á 10::3 ejércitos de Ultramar
SUBt>ECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAl.IAR
Exc mo. Sr.: -Aecediendo á lo solicitado en)~ ins tancia pr o-
'm6vicla por el sargento segundo del regimiento Infantería de
Isabel 11, núm . 3:2, Se.luor;¡lilÍn .U r i u g llti 4.onz;'lez, el R EY
(que Dios guarde), y ·en su nom br e la R~; lNA Regente del Reino,
ha teni do á lie n uispo uer que quede sin efecto la real orden
de 2'¿ de Agosto último (D. O. I,Úm. 186), en la parte relativa al
destino del interesado al ejé rcito de esa Islaj - nombrando en su
. lu gar para ocupar la vacante que con este motivo r esul ta, al de
igual clase del regi miento de San ·QÚi llhÍlI, .\n.s.,tiAo lSa.. ~ di~
lUéllez, que es el más antiguo de 19s que lo tienen solicitado;
sie ndo baja definitiva en este ejércíto, por fin del presente mes, y
alta en el de esa Isla en los términos reglamen tari os. .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efaetB", ~Djos gllar.d,n Ji. "!JI E . .mu~lÚ)1! ~.s.--~iadrjd .29 de
5epti.embI:C.dlt :w,..;s.
Se.l1of c.apitáu~eJJ.e:~:rlJ1e l a J,la d9 ((D"~
S~uilh lleJl ellTpi'Í.llnes~na.r• .ll .d~ \J'.\,l~'g-l)~. 4U1J:Alu",in. GnJl~h\.
,( '.n!'ltUtu l. ""114-- ".tW1.lhw:t" Ili neet0J:i;l jl .gelJlir¡11~8 (1# il"~
milll",tl'lleiólI JIlIllm' é Inflllllel'Íll, é Iu~pector de la (;~,.jll
General ,de f;d...·IMu3r. .
Excrna Sr.t.;-En vista de la cOlIlunicaci ón que V. E. dir igi6
á este Ministerio, en 23 de.Julit' :1ÍJti~, -pa.rtwi~ndo !la.ber dls-
puestoel regreso á 1& P~¡n8u4. ~on abono de pasajepor·cuenta
~~.~()\ cl~l ~m~ de ·iaiUM'Illl D~ ' .rcWe Galde... 't
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F rn:;a, en atención á que ha. cum plido el t iempo (le m áxima
permanencia. en Ultramar, el RE\" (q. O. g.), yen s u nombre la
R¡';l~A Regente del Re ino, ha tenido á bien aprobar la deter mi-
nacion d~ V. E ., ~esolvie ~(~o , en FU consec uencia, que el expre-
sado oficial sea baja defini tiva en ese ejérci to y alta. en el de la
P enínsola, en los té r minos r eg la m!mtariós, quedando á su lle-
g-.a(~~ en sjtu~ció[l de reemplazo Gil el punto que eli ja y á dispo. ·
s rcio n del DIrect or general de su arma. ín ter in obtiene coloca-
ción, sirviéndose V. E. acompañar> la hoja de tiempo del inte-
resado que ha dejado de remitir se.
De real orde n lo digo á V. E. para su co nocimie nto y demás
efectos ~Dios guar de á V. E. muchos añOS.'-:'Madrid 29 de Sep-
tiembre de 18tiS.
OfRYAN
Señor Capitán general de la Isla -:lePuerto Rico.
Señores Capitanes generales de .U nr ;.;os, G:lli(!ia y illl1lalu-
Cíll, y Directores generales de "ciminilltl'aclóu' ,'.Ollar Ó
Infalltería
Excmo. Sr.:-Par a cubrir una vacante de' t.eniente que ha
resultado en ese.ej ército. correspondiente al turno de la Penín-
sula, al aprobarse la p ropuesta r eglamenta ria del ar ma de In-
fautet-ía del mes de J ulio último, el R KY (q. n. ~ . ), y en su nom-
bre III HEINA Recento del Reino, ha ten ido á bien nomb rar
para ocupar la al de di-ha clase l' ar ma, U. t :lemlmle .-érez
l\ .·(·a l , riel r egimiento de la Leaitad, núm. 30, por :fig~rarel pri-
mero en la escala de aspirantes, y reunir la s condiciones neeesa-
r ias para servir en Ultramar; siendo baj a definit iva en este
ej érci to, por fin del presente mes, y alta en el de esa Isla en los
té rmin os; .reglamentar los. . '
De real orde n lo digo á V. E . para BU eonocimiento.s--Dios
guarde á V. E. muchos años. -:Madrid 29 de Septiemb re de 1888.
O'I'tYAN
Señor Cap itán general de la I sla de Puerto Rico .
Señores Capit anes; generales de nllr~os, Prodllcias Va!ióC'on~
~ndas y-llldllhU'íll, Director general de Il d m ill¡..traclóo
lIiilila.. é Inspector de la C;tjll Gene..al de LIl.·alUar.
. Exeme. Sn. :- para cubrir la vacante que ha r esultado en el
ej é eit o ele esa I~J a por haber desist ido de su pase al mismo el
ten i~ /l te de Infauteri a, n_ 'lu.·13mo San('''o Subh'on, se¡rúll
lo disp uesto en real ordeu de 30 de A!;osto últ imo (O. O. n úme-
PO 194), el REY (q. D . g.), y en su nombre la RÉIr;"A Regente
del Reino, ha, tenido á bien nombrar para ocupada al d ~ dicha'
clase y arma, n. Jllllonio '-elnez Rlll'golil, del batatlón Re-
ser va de Cuenca, por figurar el pr imer o en ll¡t escala deaspiran-
tes y reunir las condiciones necesarias para servir en Ultra-
mal'; siendo hª,ja definitiva en este ejército, por fin del prese/lte·
mes, y al ta en el de esa Isla, en l os tér'minos r eglamentaríos.
De J'ea~ ~rden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demáS
eft'ctos.-DJOs guarde á V. E. muchos anosv --Madr íd ~ de
Scpuetnbre de l~
o'a'Y'AN
SeDOI.' Callitán generd de la. Isla II~ Puftl'h) Rico.
Seliores Capitanes generales da t~l1¡;¡tIUA 1;. ~11C'va, IInl·~o!1.
." lIt1 ulll('íJl y f,;;,llt'lll, Dir'eetor generar de tllfl1lillh'lrll~
eicí•• ltlHUar é 1J.spector de la Cnja GCllCl'al de UI~
t.'UlUllr.
Exmno. Sr.:....,.En vjsta d@lo ~licitado por·el teniente de In·
f~uW!a" . jJ: .....ul~ . ~s~~I1!.ilo" . ...J"l~,.Sft, ':~n iD.~te:iieja. qUB_
"V'. B. ~weó ~ esteMmt~l'i"(}, cea. !tu eé"i1:'~ l\~ lat, Me1&'a
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~ 12 de Julio último, el REY (q. D. g), y en su nombre la REINAI Regente del Reine, ha tenido á bien conceder al inteoesado el11 reg-reso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Esta-do', en atención á que tiene cumplido el plazo de obligatoria par.manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el
expt'l'sado oñoial sea bajadcfiláti'va en ese ejército y alta en el
de la Península, en los términos reglamentanios¡ quedaudoá su
llegada en situaci ón de reemplazo en el punto que elij a 3' á dis-
posición del Director g-eneral de su arma ír.teriu obtiene colo-
caci ón, aprobando á la vez que V. E. le haya autieipalo dicha
gracia. .
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y efectos
cODsiguient¡'s.-Dios guarde á V. E. muchos años .e-Madrid 29
de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
SeñoresCapitán general Uataluiíll y Directores generales de
.ldminl»lrllción ltliUlilr é Infaulel·ia.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo expue sto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder ,á-n.. IIA..ía «le' (~!lr­
meQ oJhnénez J\pnri~io, viuda del capitán de Carabineros,
retirado, D, .luan SlJleedo Solano, como comprendida en 14
ley de 16 de Abril de lf..83, fa pensión, anual de 390 pesetas, I'egu~
' lada par el sueldo na teniente. puesto que el de capitán no llezó \
á disfrutarlo su citado esposo ilol:l años en actividad; la cual le,
será abonada. pOI' la Delegaci ón de Had en la de la provincia de
Córdoba. desde el ~O da Mayo de 1&'6, que fu é el siguiente día
al del fallecimiento del causante é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocim5ento y demás
efectos.s-Diosguarde lÍ' V. E. muchos años ......Madrid29 de Sep-
tiembre de 1888. i
.Se ñor Capitán general de .t.udlllllcía.
Señor Presidente del UODsejo Supremo de ~q~....a y ala..
•·iua.
O'RYAN
'P e r :mu U;t$
ntRECCIÓN GENERAL DE CAnALJ.,ERfA
E~emo. Sf·:....EI REY(q. D. g.), Yen su nembre la R~INA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel del r-egimiento Reserva de Caballería, nú n, 8, D. Fer".
nnndQ de SOl'jq Saqln C..u~ y 'de la. Ihln, y el del n úm. 20.
Dou Saollag.. :U....cndll y Sol.,." cambien entre sí de .des- .
ijno. .
Dereal orden lo digoá V. :El, para. su conocimiento y demás
efectofl.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Sep..
tiembre de lb8l:l.
Señor Capitán general de Uaslilla la Nueva.
Seño·r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' 1I1a-
..Ina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 del corrien-
te mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.250
pesetas, que por real orden de 23 de Enero de hl75, fué conce-
dida á D.· Evnl'isla Torres "Isa, como viuda del teniente
coronel, retirado, D. ~arlos Pérez 4Jf." Ver.. y '-érez 0,,,·1-
la, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
la citada D,· Evarista Torres, sea transmitada á SI1S hi,jns y del
causante, D.· ltl a ria del PUnr y D. ~u i ... Pérez de ''Ve r a y
Torres, á. quienes corresponde con arreglo á la legislación vi-
gente; la cual les será abonada, por partes iguale s, por la Paga-
durillo de la Junta de Clases Pasivas, desde el 2 de Octubre de
1887, que fué el siguiente día al del fallecimiento de su referida
madre, cesando en el percibo la hembra si se casa, y el varón el
28 de Abril de 1891, en que cumplirá los 24 años de edad, si an-
tes no obtiene empleo consueldo del Estado, provincia. 6 Muni-
cipio, .y acumulándose sin necesidad de nuevo señalamiento, ll\,
parte del que cesare en el otro, quien percibirá íntegro el bene-,
ñcío mientras conserve la aptitud legal. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
'P ep.eion es
8UBSECRETARfA..-SECCIÓN DE JUSTICIA Y l.IONTEPío
SeñM Capitán general de 'Uastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerr,al y lila..
rio".
. ' O'RYÁN , O'RYAN~l1or Capitán general de Catnlllñn. ., '
Se1i. P' . . Señor Director general de ¡{(]minlslra.ción J1li1ilar.
01' reSIdente del Consejo Supremo ' (le Guerra y lila.. . " . ' ' . " . : . " : , : "
."'"". ' '.. :.'.... . '. '. . ¡s.-.. Capi:--," ge...al.. do"alo.". y Ca_.Id.....
Excmo. Sr.:~En vista de la instancia promovida pOI' Dofia
('Iemt'nthlll Gansel O ..lIz, de estado viuda, en solicitud de
partioipaoión en la: pensión anual de 1.725 pesetas que disfrutó
antes de contraer matrimonio, según real orden de 10 de Junio
de l8KO, como huérfana del coronel de Carabineros u. mlanuel,
la cual percibe íntegra en la actualidad su hermana O. 'Iatil-
de, el R:EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 15 del corriente' mes , ha :
tenidoá bien acceder á los deseos de la recurrente; disponiendo
quedesde el3 de Noviembre de 1887, que fué el siguiente día al
del fallecimiento de su marido, se abone la referida pensión por
laPazaduría. de la Junta de Clases Pasivas, distribuida por igual
8IJtrd ambas citadas hermanas; ínterin conserven la aptitud le-
gal, y previa la correspondiente liquidación.
De 1'l'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
, (lfeetos._Dio;; guarde á V. E. muchos años.e--Medrid 29 de Sep-
tiellJbI'e de 1888. '
Excmo. Sr.:-En vista de ia instancia promovida por nopa'l'~r~'slt, ~,.- UllI'meu y D.- 11:.rin 7tllás y Zcnarrllza, el!
soh.cltud de pensión del Tesoro como huérfanas, de n. oJosé,
temente que fué retirado COn los 90'céntimos del sueldo del em-
pleoinmediato; y resultando que el causante no llegó á disfrutar
en actividad el sueldo eorrespon lie.rte al empleo de capitán, el
REY (q , n. '/S. ), yen su nomb re la REINA Reg-ente del Reino, de
, C::OlJfor~idad con lo expuesto por el c onsejo Supremo de GueI'ra
y Marlna~ en acoI'dacl3. de 31 del mespróximo pasado, se ha ser-
vido deSe$timar dicha inatancia, puesto qlJe las ,h¡.tllr e:¡adas;
8e¡;1I1l la le~islaei6n vigente, carecen 'dé derecha á lo que
~retepden. , '
f, De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimieato y demáa
ctiectos.-Dios guarde á V. E. muchoaañoa.c--Madrid 29 de Sep-
elll.bre de 1888.
© Ministerio de Defensa
NUM. ¡15
efMtoll.-=Dioll guarde á V. E. 'roUcholl MoS,......Madrid lli)d(l SeP"
..ti~tnbrG d.~ 18M,
OIRT.Ak
Señbr ~ireciof general de i.dilílni¡¡¡tríi..lóii !'flliilllr'-
Séfiar Capitán gentWal de Castilla la ~Ue"a.
SUBSEGRET ARÍA.-SECGIÓN DE t;;st Ano MAYOR DEL E1ERCI'l'O
DIREceróN GEÑERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Usando de las fll lmiiades qtlErfil é liliHh concedi.
das en órd enes vigentes, he conferi do un a comisi ón del servicio
por un mes, para esta corte, al Co~andante g-eneral Subinspec-
tor, destinado á ese disti'itó, btigllCliE!l' D. José Ujaz de "rea-
ya y de la Torl·e.
Dios guarde á V. E. muchos a ñoa. i--Madrid 1.0 de Óctubre
dé 1888. .
BÚR GOS
.
'Eí¿UIO. Senó!' éapitan gené'fal dé las i slas tañilrfas.
ExcfiioS. SEit1tlI'E'1l Capifáii gdnéral da . 'fu;¡Ullu la !Wü8nl y Di-
t"éetor gtl1lef'al dé &ihtitI11iota'.U!ldil ílUllt:ll'•
• . y'
·V a e a n t e s
bIRt!!cci6N Gint~itÁL M í.A fiuAitIiIA CiViL
E:;üpernum.erarlos
_SUBSECRETARÍA.-SEcerÓN DE tiLTRA.'MAh
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cu rsó á este Ministerió, en 12de J ulio últ imo, promovida
por el teniente de Infanter ía , n. ltlal'hUl(J U:Uilhhi IIlitrch.l,
el R EY ('1' D. g.), Y en su nombre Ía REI NA R pgente del Reino;
ha ten ido á bien conceder le un año de pr órroga en su actual
situación de supernumera r io sin sueldo , en raz ón á que el in te-
r esado sé encuent ra comprendido en el arto B/' de l real decre to
de 6 de Abril de i88fi (C. t . núm. 155); debiendo eont árse le este
nuevo plazo, desde ia fecha en que ter minaro n los dos a ños que
se Id otorgaron en dicha situación por real orden de 2"2 de Ag08tG
de 1886,
De la de S. M. lo digo á v.. E . para su conccímiento y dem ás
efectos.......Dios guarde á V. E. muchos años,.....Madrid 29 de cilep~
tiembre de 18$8,
': ,",' M1' 1-"'0: , ' e ' t ·'" ~ '" ., ' 11· ·.. .. ·d • • . • I · "~ '0 ' p'-""" .• ~: .• .• ---==::
PARTE NO OFICIAL
O'RYAN
I NSpF.CClO~ DE lA COMA~óANcU CEN'1KAL
DEPÓSIT~S DE EMBAR~HJE YCAJA GENERAtDE ULTRAMAR
-
El br igadIer inspector
I SIDuRO LL.TJLÍ..
Letr as
1Ufr'tU'Y'* ·dde'.: " "o th' tn ? ,. (1$" trRre.'d'istE re sr --
Meses
Octubr e ...• IrL N . Q, p, Q. R. S , '1,', y , V, Z.
Idem .... .. . A. B. C. D. E. F. G. H. 1. J. L. LL.
Id em • •. l.,. Incid éneias.
1----- --'---------------~
Madrid 30 de Septiembre de 1888• .
5
6
8
Días
J!Jl ¡Ntr, lJ de Octu'bt'e illt rd 1jt íniJiptl1 , póF ~~ttt llJt.vf¡eccttin, I!l
tpd.tjb tie t18(~'YIltciu'rUJ8 de Sres. Jefes, ojitJffilp8 'JI tt'ojlit de [UI
djéicltdk ill! V/tfltrYtiir, INi tos dmi ¡l'U~ t1 1}(Jntih'l,uteión sI! eit"
fJrestUt, di} U11.a ti cUlttfó de llt lárde.
M~~ de ~éj)dt!lbb...e dé 1888
CIltCULARES Y bISPOSICIONES
DE LAS DIRECClO.NES GENERALES
Academias
IlIItl1l¡j(jl:ó~ GlfN EltAJ,¡ '!'lE iNl!lTn,Ú~cíÓÑ ~l:ILiTAlt
Excmo. Sr .:-De conformidad con lo propuesto por V. E.,
d énse de baja en la nómina de pens ionistas de esa Academia, á
los alumnos D. EII~ique nullas Jlartinez, o. :tlaulIel SlIá-
rez "i~U, 1). Inb~~deh) Uitllétdllli É"' ....uil y ••• ~I('jlllldl'o
A\.ngo¡¡to (-aIOln, que, en 13 del act ual, han pasarlo á continu ar
sus estudios en la Acádelt1in dI! ApliilMIÓn d~ Caballe ría, á la
cual se transfieren las pensiones de 1'50 pesetas que éstos disfr u-
tan, para. qusen ella Se les haga lá ilolli:liguiefite I'tlclitIí'Iaéí6n 1
abolid.
111M.gt1il.rde á V. :E. !i1Mhmjlttí.os.-MadI'jd 2~ dG SepHeffibi"i!
dé 1&38. .
ilESi'Ü.ftlL
Excmo. SeJlor Dir~cior de la ,lcadein~n Genei·u. Íliil~tllr.
Excmo. Señor IJire¡Jior glilnéI'al d~ .ldlHibliltr40híl1 JIUIUi'. , -..
..·· r ·
SeMi' Capitan general de .Ias I slftl!l FiJipinal!l.
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SECCION DE A.NUNCIOS
Pesetas
Peseiss
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
1
» 50
1'50
5
.'15
d5
4
.25
1
)} 5(j
1
1
1
1
1
. 50
.50
.25
1
1'50
1
.50
1
10
7'50
4·50
5
6
7'50
2'50
Jl5
7
12'50
10
6
Se sirven los pedidos de provincias, cli.l'iE'iéndose de oficio el en carta par-
tiaular a.l Exomo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del DepósHo de la.Gllerr&,
IÍD oteol00&rgo quo los «astas que oca5i~l1e olllllv-ío.
TÁCTICA DE CABALLERÍA
lnstrucción del recluta á pie y á caballo... •.. . • ...•..• •
IdHUl de la secci ón y escuadrón o ••• • • • •••• ••• ,
I<lem de regimiento. . .... ..• .. . .. . . ... •• .......... . , • •
Bases de la instrucción .•• . . . . . • : •.•• ••..•• ....... "• • •
TÁCTICA bE ARTILLERÍA \
Tomo II: - La de pie á ti~rra y manejo de las armas en los
r emmientos de campana " 1'50
'I'omo Ill.-·La del cañón de batalla y la elemental á. ca-
bailo . • ...... • " .' ......•... •••....•.••.. ' " .•.•• ".. 2
Memor ia de este Depósito, sobre organización militar de
España , tomos I al IV y VI, cada uno o o • •• ••• ••• ••
Idem tom os V y VII, 'cada lino .•• oo .
Idern id. VI IL. . •• . . • . . • . . . • . . . . . , . • ~ •. • . . .. ".• • •• : •• ••
Idem íd. IX. .. . . .... .. •..... .. . ...... ...... . .. .. ...• •
Idem íd. X... . . . .•.. . . . .•... .. ..•• , . . . • • . • . .• • ' ••• • . •
ld ern íd. XI Y XII .
Libreta. del Habilita do .
Rezlamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879 , ..
Idem de exenciones pa ra declarar en definit iva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejér cito que se ha llen en el serviciomilitar, aprobado
V0l' real orden de I ." de Febr ero de 1879 . . . . • . . . . . .• ,
Idem de la Orden del M érito militar aprobado por r eal
orden de SO de Octubre de 187-~. . . . . . . . . . . . . . . .• • . . • .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marz o de 18tm• .• , .. . • . • ..•. .. ..• ..• . • .
Ideui de la Real y militar Orden de San Hermcneeildo. .
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por reaY Ol den
lIe 10 de FehN I'() de l K7H , . , .
Iden . de las m úsicas .Y charangas, aprobado por r eal or-
den de 7 de A¡msto de ] i:;7;} , . .. • . .•. .• . . • •.•
Ideui relativ o al pase y ascenso de los jefes y oflci -iles á
los ejércitos de Ultr amar , aprobado por real orden de
1." de l\larzo de l K67. . . . . . . .. .. . . . . . • . •.. • .•. . . . • "
Iderr. de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
_ por real orden de ~4 de Mar zo .de 18t H. . ',' : .•• - •••• "
Idern para la redacci ón de las !1O¡aS de ser-vicio ..•.•.• • "
ldero par'a el reg rmen de las bibliotecas . •• . . • • • . . . • • • • •
Idern ¡Jara el servicio de campaña ' ... ......• ••• ." . "
Idem provisional de remonta o" . "
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rloro, etc -. ; . .. .. . . . . . .. . . . • • .• '• •
Idem para el reemplazo y reserva del ejé rcito...•... , ..•
Idem de hOSfJital es militares . . .... ... .. . . . . . . . . .. . ..••
Idem para e personal del material de ing-enieros . " .. ••
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comi-
siones extr-aordina rias . , .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de J unio
de l HM y S de Ag-osto de 1866..•.•.•••••• "• • •••.• ; • •
Idem de los tribu nales de g-uerra .
Idem de enjuiciamiento militar .... .. .....•.. ..• _.. , . "
Revista Mil itar Española, tomos 1 al X VI incl usive, ca-
'da uno . ... . . . .. . .. .. . . . . . . . ... •.. ... . . • . . .. .. . • . . .
Estados de estadística criminal militar. . •• . . . . . . .. • .
.Estados para cuentas de Habilitado, UIl O .
hJ t> t,I'UCCI " ~lJ para trabajos de cam,P0 ' , •. .. . ••. •. ..
Idem par a la pr eservacron del cólera .. . . . • . . . . . • • . • • • .
C(·dig'o penal militar. _. .. . . , , ~ .
Car'tqll-J: de uuitormidad del c!1erpo de E. ~. del ejérc ito . .
La Hlg:leup militar- en Francia y Alemania .. .. _..... . '"
Dir ecci ón de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra , tomos 1 J 11 ; .
~iccionario de Legislach"n militar, por Muñíz y Terro nes .
'l rata do elemental de a8tronOIXJIa, por Echevarrla ..•.. •
Guerras iI'l'eg'ulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) . . .. ••
ComperJdio teórico-práctico de topografía, por el ten iente
coronel comandante de E. M., D. FederICO MagaIlanes.
75
1'25
2
2'50
.50
20
2f>
6
6
2
4
6
5
5
2
3
2
2
3
2
iJ
1'50
3
2
2
3
2
3
'2'50
2'50
2'50
2 '50
2
3
2'50
4
1
7'50
3
2
2'25
12'50
5 •
5
10 »
1
Mapa mural de España y Portugal, escala , - '---
.500.000
IdeIll de Italia.. . ... ...... . . .. .. .. . . I l '
Idern de Francia. Escala , ---
ldein ,le la Turquía europea \ 1.000 .000
1
Ideru (le la íd. asiática, escala, - ' - -"- ..
1.850. 000
Idem de Egipt o, escala , 500:000 .
. . 1
Ideiu de Burgos, ' escala, - 000 .200. .
1
ídem de España y P or tugal, escala, 1.500.000 1881 . ...•.
Idem de íd., íd., íd. , encartonado .
Ide~n de las provincias Vascongadas y \
1'.a \'ar-ra. . .. ... .• , \
ld~\J}t~~:' . ~~ - . .i~: : .í~: : .~s~~:~~~. :~ /. .:
Ideru íd., de Cataluña .. •...... ••... •.
Idem íd., de Andalucía. . . . . •. . . . • . . . •
Idem íd. , de íd., en tela.. .. 1
Idem íd., de Granada Escala, - - -
Ideru íd., de íd., en tela.. . . .. . . .. .. . . 5OO.00Q
Idem íd., de Extrem adura. ••. . •.•.. . .
Idem íd., de Valencia . . .•..••• ••. •...
Idem íd. de Burgos..• . . • .. •. •• • • . .••
Idern íd., de Arag-ón . ... , , .
Ir!fllll io.•de Castilla la Vieja I
Idem íd., de Galicia I
1
Idero de Castilla la N ueva (12 ho;as) '- '-- .
J 200.000
PI .1 ano de Burgos ., : .
ld~ll1 rleBadaioz .
dem de Zaragoza., . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1
Idem de Hue.;;(,a •. ... 00 " , Escala , - -
Iadem de Pamplona \ 5..000
1 em de Málaca
Id ' o~·· ' · · " ' "em de Vitoria .•. : . . ... . •.. • • . . , •. .
Carta itiner aria ~e la Isla de Luzón, escala, __1_ ....
. . 500.000tdtlas de la guerra de Afri ca .... .. •. . .. .• • . •. ........ •.
Idero.?e la Independencia, La entrega \em íd ?. J .Id . ., - . l ( l • • • •• •• • •• • • •••• • •• • " ( .
frl:~ ¡~ ., ~.: ~d .•.•• ' " ' " " ) (1)
Id ', . Id .
1 ero íd., 5.a íd . . • . • . . .. . . . ... • . . . .. .
¡tdinerario de Burgos, en un tomo .. .. •..• .... .......•.•
ero de las provincias Vascongadas, en id . ..•..•. ••. ..
Rd~l~~~r~;~s. :~~.t~~ .~~ ~~~~~.~~ ~~~~~l:~~.~~~i~ .i~~
TÁ.CTI CA.S 'DE INFA.NTERíA. APROBADA.S POR REAL DECE,ETO
DE l) DE J ULIO D1'; "l BSl
f~str\lc(jión del r ecluta .. .. • .. . .. . ,. :. ;.. .... . ~ .
Ideru <te seeci on y compañia ' ..
em <te batallón ' . .... . .. . . . . . . .• . . .. . . . .
Instrucclon (le ti 'd" " t?de ' "r lga a o reglmlen o . . , ..... .. .•... , .• .
morla general. , .. ..•.... . ...... . . ••.•...•.
In.~r~~cciones para la enseñanza del! tiro con carga r edu-
Regl~~~~t¿ ',' : ' .' . . . . . . . . . . . • 15
. proVIsIOnal de TIro. . . . . • . • . . • . • • • . • . . . . . . 2
---
Ir ~
.1e· la ~J~esp~llden á los tom<isIl, m, n', v 'Y VIde la Historia de la Guerra
4.i18ch"'lJ'.en ~~cia qu~ publica el Excn~o~ S.!'. General D. JOllé Gómez de
.. " .....05 ''''UVia lll.l "ti DepOIlto.
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O'RYAN
O'RTAN
. O'RYAlf
Señor Capitán general de "alen~la.
". . .Ex~mo. Sr. :-Por elMinisteriti de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 1) de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á NI/aullel
I ..ópez de (;I'nlde JIIIl1'tincz, soldado del reemplazo de 1$83,
por el cupo de ÑJ álaga, que está comprendido 'en el artículo 191
de la ley de 28 de Agosto del 18i8, reformada por la de 8 de Ene-
ro de 1882, el REY.(q. D. ¡r.), y en su nombre la 'Rf:INA Reg-ente
del Reino, accediendo lÍ la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes del Gobernador y de la Comisión provinciaI"de
Málaga, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las l. EOO pesetas con que redimió el servicio militar ac-
tivo en el expresado re emplazo,» .
Lo que de re a] orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. F~. muchos años.-~Iadrid29 de Septiembre
de 1888.
(Hallándose [ustiñeado en el expediente relativo á FQI~en.
eíe Carrlón GuiUén, soldado del reemplazo de 1887, por el
cupo de la zona de Cartagena, que está comprendido en el ar-
tículo 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden
de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g'.). yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesado,
de acuerdo con los informes del Gobernador y de la ConlÍsión
provincial de Murcia, ha tenido á bien disponer que se devut'l-
van al referido mozo las 1.fiOO pesetas con que r edimi ó el servi-
cio militar activo en el expresarlo reemplazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrld 29 de Septiembre
de 1888,
Señor Capitán general do Granada•
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la .Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 13 de Ag'o~to último, Jo sígui.:¡.tl';
~Hallándose justiñcado ('11 al expediente relativo . á f'('rlll~P
Casares Belllenll~n, soldado del reemplazo de ll':8i. pOI' e!a1Js-
tamiento de la Coruña, qUfl está comprendido en el ll-roticlllo 154
de la, vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Ju-
lio de lb86, el REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA, RE!g'ente
del Reino, accediendo á la iustancia del interesado, de ac~le~o
con los informes del Gobernador y de la Comisión provin?lal ~ e
la Coruña, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al .r?e-
rido mozo las 1.500pesetas con que redimió el servicio mIlItar
activo en el expresado reemplazo.~ : . :. tu.
Lo que de roo.l orden traslrdú á.V, E. para su C<7l\OClmle'lS
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Emilio
Binz Pálao, :soldado del reemplazo de 188i, por elal ístamion-
".. to de Yecla, que esta comprendido en el art. 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de 1l'SG, el
. REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Reg-ente del Reino, ac-
cediendo á la instancia de IInguel Dínz Sorlnno,pé'dre del in-
teresado, de acu erdo con los. informesdel Gobernador y de la
Comisión proviucial de Murcia. ha teuido á bien disponer que
se devu elvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que r edimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29 ·de Septiembre
de isss.
O'RYAN
O'RYAN .
O'RYAN
Pluses
CONSEJO DE REDENC IONES Y ENGANCHES MILITARES
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Señor Capitán general de las .a1'odneias .Va sc ong a da s.
Señor Director general de ,t..llnalnI8tr.aclón itailitar.
Señor Capitán general de Castilla In Nueva.
Bxcmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á '
este ele la GUEJr:ra,' con feoha 19 de.A.gootoúltimo, IO 'riguleute:
Señor Capitán general de CUldilla la lJi'ue,'a.
DIRECCIÓN GENERAl. DE INFA1'lTERíA
Excmo. Sr.r-s-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito de 2 de Agosto último, promovida por
Don lIIanuel Itamirez UndUlo, capitán del cuerpo de Estado
Mayor de Plazas y primer ayudante de la de Bilbao, en súplica
de que se le conceda abono del plus que para las guarniciones de
aquel punto, Portugalete y San Sebastián, señala la real ord en
de 23 de Julio anterior, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
la Dirección General de-Administración Mrlitar, no ha tenido á
bien acceder á la petición del recur-rente, por carecer de dere-
.cho á lo que solicita, una vez. que los beneficios de aquella dis-
posición no son aplicables á los jefes y oficiales que tienen des-
tino fijl) en las referidas plazas, con arreglo á lo .resuelto en rea-
les órdenes de 28 de Mayo de 1883 y 16 de igual mes de 1884-.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su cenocimiento y demás
efectos---Ttios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 29 de Sep-
tiembre de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Mini sterio de la Gobernación se dijo á
este de :la Guerra, con fecha 13 de .Agosto último, lo siguiente:
. "Hallándose justificado en el expediente relativo á SI.!~UII­
do Fermuldo Par..Ja ). Jliménez, soldado del reemplazo de
U8i, por el alistamiento de Cuenca, que está comp rendido en
.el arto 154 de la vigente ley de reclutamiento; vista la real or-
den de 21 de Julio de 1~(), el REY (q. D. g.), y en su nombre la
¡{EINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del intere-
sado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la Comí-
lli6n provincial de Cuenca, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo.•
Lo que de real orden traslado á V•.E, para su' conocimiento.
- ·Dios guarde á V. E. muchos años.-;-Marlt'id 2P de Septiembre
del~.
Excmo. ~r.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este ele la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente.
eHallándose justificado en el expediente relativo á ll<-;vaJ'lliicto
Carlll~(~ro y :tlnrtinez, soldado 'del reemplazo (le 1887, por el
alistamiento de Guadalajara, que está comprendido en el artícu- ~
. lo 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 Señor Capitán general de ·Vlllen cla .
de Julio de 1886,el REY (q. D. g.), yen su nombre la RBINA Re-
gerite del Reino, accediendo á la instancia, de Sidurnuno (;n1'·
laicero, padre del interesado, de acuerdo con los 'infor mes del
Gobernador y de la Comisión provincial de Guadalajara, ha te-
nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el expre-
sado reemplazo .» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su 'conocimiento.
-Dio~ guarde tt V. E. muchos años.-Madrid 29 de Septiembre
de 1888.
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O'RYAN
O'RYAN
Señor Capitán general de GalleEa,
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltla-
. rina.
Señor Capitán general de las ~l!ilas Filipinas.
tercios de esas Islas, Felipe Sao Buenaventura Car-Iuta, el
retiro para que se le propuso por esa Capitanía General, asig-
nándole el haber mensual de 11 pesos 23 centavos, que le co-
rresponde por contar veinticinco años de efectivos servicios, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 17 de Septiembre de .
1872Y aclaratoria da 15 na Noviembre de 1874, cuya cantidad se
'le satisfará por las cajas de ese Archipiélago, á partir de la fecha
de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás \
efectos.c-Dlos g'uarde á V. E. muchos años. -Matlri,l29 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Rectificaciones
SUBSECBETARÍA.-SBCCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
TOlllÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Con~eJo Supremo de Guerra y lt~a­
.,Ina.
Señor Director general del Coerpo Jurídie.o ltliUtor.
Excmo. Sr.:-En vista ~e la instancia promovida, en 22 de
A!!osto último, por n. !lalil'It'¡e 11...·0811110 ~a'·a!i, consejero
t~1.ad() de ese alto Cuerpo, en súplica de que se sustituya su se-
gundo apellido con el de C'amal'ero, que es el materno, y se can-
cele por esta causa su último real despacho; teniendo en cuenta
que por real orden de-S de Agosto de 11'62, recaída con motivo del
expediente de casamiento del interesado, se dispuso la reetiflea-r] DiRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
ción que ahora solicita, el REY (q. B. g ), y en su nombre, la I
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por Excmo. Sr.:-El RRY (q. D. 'g ~, y en su .nombre 'la REINA
ese COlJs\d(~ Supremo, en su acordada de 25 del pres-nte mes, se !. Regente del Reino, conformándose con el informe emitirlo por
ha servido resolver que al recurrente le sea cancelado el real '1 el Consejo Supremo de Guerra y' Marina, en acordada de 7 del
despacho de su actual empleo de Consejero togado, expidiendo- actual, acerca de la propuesta de retiro formulada á favor del
sele otro lluevo en que se consigne el nombre y apellidos de teniente de Carabineros, U. duauSaot'hez y Iloreno, seha
n.llllnurlelo lIerunudo ). Camnl'ero, que son los que resul- dignado confirmar, en definitiva, el sueldo de 168'75 pesetas men-
tan de su partida de bautismo. suales que, en concept o de provisional, se le asignó por real 01'-
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y demás I den de 25 de Junio último (J). O. núm. 141), al concederle el ex-
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 29 de Sep- . presado retiro por edad para 'I'uy (Pontevedra).
tiembre de 1888. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Septiembre de 1888.
Retiros
Señor Capitán general de Galiela.~ -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ~ de Septiembre~ de 1888.l1
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UI.TRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, eonformándoss con lo expuesto poco el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 7 del ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamento
provisional que se hizo al teniente de Carabineros, l .•. Fr'lDcls-
ee lllnvarro y Navasa, al expedirle el retiro, á su solicitud,
para Sádaba (Zaragoza), por real orden de 25 de' Junio último
(D. O. núm. 141), asignándole los 30 céntimos del sueldo de su
empleo, 6 sean 56'25 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden conforme á la ley vigente, abonables por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V •. E. muchos años-s-Madríd 29
de Septiembre de 1888.
.SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE OAMPAÑA..
Sueldos, haberes y gratificaciones
O'RYAN
Señor Capitán general de "-ragón.
Señor Presidente del t'onseJo Supremo de Guerra y Ma-
rino.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), 'y en su nombre la
Rl1:INA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se abo-
ne al coronel graduado, comandante de Artillería, I)~ Fram·l¡¡..
ee Fel·r.~r y. t'lól'ez, agregado militar á la Embajada de Espa-
ña en Berlín, la doble gratifil.:aci6n á que le da derecho la regla
tercera, currespon.liente al cua-lro demostrativo anexo á las
Iustrucoíones de 31 de Marz~ de 18KO, por los días en que ha
asistido á las grandes maniobras del Ejército alemán-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y demás
. Excmo. Sr.r-e-En vista de la comunicación núm. 1.746, de 24
deAgosto próximo .pasado, que V. E. dirigió á este Ministerio
participando que, explorada la voluntad' del capellán castrense
deese ejército, n. lWlwclso Nllval'ro Felipe; insiste en obte-
ner el retiro que solicitó en 5 de Septiembre de 1887, con las
ventajas que determina la ley de 9 de Enero de dicho año (Ca-
leccidn Legislativa núm. 13), y beneficios de la real orden de ñ
de Septiembre de 1868,el REY (q.D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder al interesado
su retiro, con residencia en Córdoba, señalándole, en concepto
de provisional, el sueldo mínimo de su empleo, á que tiene dere-
fecho como comprendido en el caso 2." del arto 1. 0 de la expre-
sada ley, ó sean 65 pesetas mensuales, cuya cantidad, con el au- ;
mento· del tercio que le corresponde par haber servido más de !
seis .a~os en Ultramar, compone un total de 86,.6& pesetas que I
Pt'T'cIblrá por la Delegación de Hacienda de la' citada provincia, 1
1desdeel mes 'siguiente al de su baja en activo, ínterin el ConsejoSup~emo de Guerra y Marina, á quien se remiten sus anteceden- I
tes, Informa acerca del sueldo definitivo que le corresponda. I
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y demás !
e~ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Sep- ¡
hembre de 1888. ¡
O'RYAN !
I
1
I
i
i,
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Sellores P.resid~nte d~l (;onsejo Supremo de Guerra ,. !tla-
1'~lla, Capitanes generales de IlurgoM, Galicia y "-ndnlu-
era, y Director general del Clcwo ('astrenlllc.
EX.CIDO: Sr.:-El REY (q. D. /l.), Y en su nombre la REINAR~gente del Reino, de conformidad con lo informado por el Con-
SeJo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 22 de .
Agosto último, se ha servido conceder al guardia civil de los ¡
© Ministerio de Defensa
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efMitliJ."""Dios f!UI!\t'GQ á Y. Ei m\1~h(;)l! tüiOll,-Malll'id 2thlla ~P'" 1
ti¡;¡mbrlJ d~ 1800.
tlfRT.Alf .
S~fibi' ~iteciof general dé '\dmiülsiNié1óü ltllIUar.
SeñorCapitán genetal tle Chstllla la ~iteva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Usando de hUi fálmÍts.des qtlett!tl e¡'t~ñ concedl.
das en órdenes vigentes, he conferido una comisión del servicio
por un mes, para esta corte, al Comandante ¡reneral Subinspec-
tor, destinado á ese disti'it6, bfig~dlél' D. José n¡al. de Area-
ya y dc la T~rl·e. '., ., '"
Dios guarde á V-.E. muchos anos.i--Madríd 1.0 de Octubre
de 1888.
BÚRGOS
'E1xéino. ~eiJ.ór éápiUfi genera1 de las islas Cáññrlas.
Excflios. Sflñt1I'elí Capitán ¡;feneral de (~iI!lllllil la lWüe"a y Di-
í'iHJWí' glllmtal dá .t.ihniúildlll\t!hiu mnUlál'.
f3üpernum.erarios
SUBSECRETARÍA..-SECClÓN DE titltR,ÜIAít
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 12 de Julio último, promovida
poI' el teniente fle Infanter-ía, n. rtllll'hUIÓ l':llstthi rtbrclul,
el REY (q, D. g.), yen su nombre Ía REINA Regente delReino,
ha tenido á bien concederle un año de prórroga en su actual
situación de supernumerarío sin sueldo, en razón á que el inte-
resado Sé encuentra comprendido en el art. B." del real decreto
de 6 de Abril de i&':lt'> (O. t. núm. 155); debiendo eoatársele esté
nuevo plazo, desde la fecha en que t-erminaron los dos años que
se le otorgaron en dicha situación por real orden dé 22 de Agostó
de i886,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cOnélcimÍentoy delnás
efectos ......Dios guarde á V, E. muchos años ......Madrid 29 de Sep-
tiembre de l~,
Vacantes
ñliU~écí6NGENERAL DE LA fiuÁitD'iA ctVIL
Déi¡ÍM¡tlo pt'eV13~i'!!e t5h iós tércio§ dé éílta ihStiiutlJ, en ~a Isllt.
d~ Cllbll, Ma, váéant¡; dé ¡japitlUi, que puf! regreso á la Penín-
sula ha dejado O.JuDn Risueñó Caülllo)'. 3eg\1ft real ~i';.H!h
da ti d~ BtlptilJlí1bi'á último (D. O. llúltl.196), l/}s sl:Hiori:is oñ-
ótate!! qué, ª{jl rMerilJo éirlpleó, deliéeripaslil' li 6M~iiI'la, la solí-
citarán por medio ' de instancia dirigida á mi aüt0ridad. 8n la
previslñn de quil i1ó hlíYá á~píT'antes de la mencionada clase de
capitán, podrán también elevar igual petición los tenientes que
aspiren á pasar con ascenso; en la inteligencia, de que unos y
otros han de servir en aquella. Isla seis años, sin que les alcan-
ce en este pét'idcio dE! tIempo el retiro poi' edad.
Las instancias de ros interesados deberán hallarse en esta
Dirección antes del día 20 del actua1.'
Dios guarde á V. S. muchos Mos.-Madrid I." de Octubre
de 1888.
El brigadier encargado del despacho.
MAR'fITB0üi
~eIJ.óres Coroheles Subinspectores de los tercios del Instituto.
PARTE NO OFICIAL
O'RYAN
n'eS'fdttAl'ke .;fu e:Wd'$ )(. m-Dk ,f'tW "ro'" #rltrrxs'ut .. % 11m"
Madrid 30 de Septiembre de 1888. '
El brigadier inspector
ISIDoftD LL,trLÍ,
Letras
-
Meses
1----- -----------------'~
Días
iffl ¡Na ~ de bclubfe aará 1Yff.JtdpítJ, 'Por' esta l1tsPMettJn'lf!l
paljb de 118~ljflaetar¡,¡J$ dé Sr~$. Jefes, ó/ltJl'tiles :1/ tl'Oplt de fJI
jjjt}rcft6t1 de fJltr'ltmltfl, /j1t 168 ¿ttU i¡u~ ti ciJnt'lnu{.wió~ sf! eit;·
'jJfesÚ!ft, Be una ti cUltt1'O d;é la larde.
Ué~ dc ~~J)wI~Ib"'e dé 1888
5 Octubre M. N. (J, P: Q. R. S, '1',11, V, Z,
6 Idem A. B. C. D. E. F. G. H. 1. J. L. LL.
8 Idem ••• l.,. Íncidéneias,
'ct "toe ,"*f.,"tz='#NtrX........ ene ry"?'....k+ ....*ttfl~ w+\.....·'W '{f ·~.Ht t ."'~_.,~
llld'it~TA. .'f U~()&iUi;lU. tJItt. bjJl6~~'l'~'D:tIj J,¡! ¡jtl1lR~
INSPEcmÓN DE LA co~A~DANcU CE~rKAL
DEl'lÓSITtl3 DE EMBAIHHJE r CAJA GENERAL DE ULTRAMAÍ\
CINCULARES Y bISPoslCIONES
DE LAS DIRECClO.NES GENERALES
Academias
DIltíllUdróJi GlIlNEltA.1J bE iNlIJ'l'RtWcfóN' fdIlJi'l'Alt
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo propuesto por V. E.,
dénse de baja en la nómina de pensionistas de esa Academia, á
los alumnos ... Enrique nnllas JlftI·tínez, U. IlaulIel Suá~
rez "¡;!tU, n. IUbcedóh. U,1Jiéuillll ~ÍII,,"uils••. Alt'j:md,'o
Alugolilo 'J>nluUl, que, en 13 del actual, han pasarlo á continuar
sus estudios 011 la Acállemi!\ dé Apliime16ñ de C9.ballería, á la
cual se transfieren las pllnsi?nes de 1'50 pesetas que éstos disfru-
tan, páI'á que en ella Se les haga lá eOl¡~igtlieíite téclttliláCíÓn 1
Abdhd. ,
DIM, gl1ard~ á 'V. :E. :!i:iMhml 1'tttoS.-Ml1d:Nd 2t} de iSepUembi'tl
d~ 1800. .
fiEsilüJI1L
1l:xcmo. Senar tHr~ciorde la ....cadcfu~a GeWicrlll ftlllitar.
Excmo. Si~r ,gir~lítor g~nét'al dlf .ldmlldlillraeiúd .Iíimi'.
-., I
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DE ANUNCIOS~ SECCION;¿;¡1 _ -----.- -.. __._.-
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA TÁCTICA DE ARTILLERÍA.
.' 1Peset~
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TÁ CTICA DE CABA[,LERÍA
Instru cción del r-ecluta á pie y á caballo...............•
Ideru de la secc ión 'J' escuadrón . . . •. . . , ,
Idem de reg imiento .... ..• ..... ••..•..•...... ..... ...•
Bases dela instrucción .
Tomo n.-La de pie á ti erra y manejo de las armas en los
r esnmientos de campaña................... .......... 1'50
TOlIl'(¡ IlI. ·-La del cañón de batalla y la elemental á.ca-
baIlo ,.......... •••• 2
Memoria de este Depósito, sobre organizaci ón militar de
España, tomos 1 al IV y VI, cada uno , ..•.•••••
Idom tomos V y VII, 'cada uno ..
Idem id. VI tI ... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ~ , '...•
Idem id. IX o • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
I dc tu íd. X.. . .. .. ...... . • ... • •. .. •. ..•..•••.••.... •.•
Idem íd. XI Y XII. . o •••• ••••••••• ••••••••••••• -•••••• •
Lib reta.del Habilitado . ....••..........••.. . .•.•......
Reglamento para las caías de recluta, aprobado por real
orden de <!O de Febrer o de 1879. •.•.•.•... . ..••..•. . ,
Idem de exenciones paI'a decla rar en definit iva la utilidad
ó inu tilidad de los individ uos ele la clase de tropa del
ei éreit o que se hallen en el ser vicio mili tar , aprobado
por real orden de ].0 de Febr ero de 1879 .
Idern de la Orden del Mérito militar aprobado por roal
orden de 30 de Octu bre de 187 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1~li6 " ..
Ideni de la Real y militar Orden de San Her-tucneailrlo ..
Idem ele la reserva de In tanteria, a pro bado por rea7 DI den
t1(~ 10 de Fe hrero de lK7~ . .... ... •.. • . . ... . ...• .. .•..
Idern .\e las m úsicas J' cha rangas, apro bado por real or-
'tÍ tHl de 7 de Agosto de IB75 . . . .. . . .. . . . • . . . . . .. . . . . •
Idem relati vo al pase y ascenso de los jefes y oflcides á
los ejércitos de Ult ramar, aprobado flor real orden de
I,"de Marz o de IK67. .. ...... . . .. .. •..• . •..• • . .•••
Ideru de reserva del cuerpo de Sanid ad Militar, aprobado
. por real orden de !~ de Marzo .de 1879 ....": ..•.•••••
Id ern para ¡" redacci ón de las !JOIas de servicio • .•...•.•
Idem para el rég-imen de las bibliotecas .
Id ern para el se r-vicio de campaña • . . . ' •... '.' ••••••..•
Id em provisional de remonta " .•.....••
Idom sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írres-
ponsa hilid ad y el derecho á r esarcimiento por dete-
rIoro, etc " " ".. .. . . .. . •.. ..... •..•••
Idem para el reemplazo y reserva del 'ejército. . . . . . . . . . •
1dem de hospitales mílitares." " .
Idem para el personal del ma.terial de ingenieros ••....•
Idem de indemni zaciones por servicios especiales 6 comi-
siones extraor dina r-ias . . • . • . ._..... . . .••..•...•. .•.. ••
Le" de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de l H(\4 y 3 de Ag-osto de 1866. . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . •
Idem de los tribunales de g-uer r a .
Ideru de enj uiciamiento militar .
R evista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
'da uno .. . .. - ...... ... .........................•. ..
Estados de estadística cr iminal militar. . •• • . . . . . .. • ..•
Es tados para cuentas 4e Habilitado, uno •.•. ........••.•
lIH,tI'u ccI,~rl para trabajos de camyo . . . . . . . • . . . . . • . . • . . .
Idem para la preservacion del c ólera . .. • ... ••..•.. " ..
Cí"li~'o penal militar . . . • . . . : .
Cartilla de un ifo r-midad del cuerpo de E. M. del ejército.
La Hilfie lJp mili tar en F ra ncia y Alemania , ..
Dir ecci ón de los ej ér-citos: ex posic ión de las func iones del
E. M. en paz .v en I!uerra, tomos I J JI. . .. . . . ..• : . . • .
Diccionario de legisht"cj.{lII militar, por Muñiz y Terrones,
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria .....•
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ....••
Compendio teórico.práctico de topografía, por d teniente
coronel éúÍ1J.andante de E. M., D. Federico Magallazles.
'!'
Se sirven los pedidos depro'l"incias. diri riendose de oficio óen carta. pa.r-
tieula.r al Excmo. Sr. Briga.dier deE. ?d., jefe del Depósito de lo. Guerra,
liD atto recargo que los g&stos que oca.5i ~I1e el envío•
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